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Bij kanker zit ook partner  
in een emotionele achtbaan
Hoe gaat het nou met jou? partners van 
kankerpatiënten krijgen die vraag maar 
zelden te horen. En druk als ze zijn met de 
zorg voor de zieke, stellen ze hem zelf ook 
niet gauw. psychische en fysieke klachten 
kunnen zich zo gemakkelijk opstapelen. met 
de online zelfhulpcursus ‘Houvast, voor 
elkaar’ wil ut-promovenda Nadine Köhle  


















































ut-promovenda wil met online  cursus overbelasting voorkomen
De deelnemers wordt  
gevraagd om over een periode 
van een jaar vier keer een  
online vragenlijst in te vullen
Kanker heeft een enorme  
impact op je leven. 
Ook als partner kom je in een 
emotionele achtbaan terecht
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In februari begonnen de  
eerste twintig geselecteerde 




















Voor meer informatie over deelname  
aan de online cursus: 
www.houvastvoorelkaar.nl
























































Experimentele conditie 1: 2QOLQHFXUVXV 
n+RXYDVWYRRUHONDDUoPHWEHJHOHLGLQJGRRU
HHQSHUVRRQOLMNHEHJHOHLGHU




























































Informatie over het onderzoek
‘Houvast, voor elkaar’ 



























































































































als je lichaam een
tikkende tijdbom is
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Je hebt je oma, moeder of vader ermee zien worstelen. En dan krijg ook JIJ de diagnose  
dat je die erfelijke ziekte hebt. Hoe ze daarmee omgaat, dat vertelt sarah hier.
KHWJHEHXUHQ"=RXLNGHYROJHQGHGDJQRJ
NXQQHQ]LHQ":DWNRQHQPRHVWLNQRJDOOHPDDO
GRHQYRRUGDWDOOHV]ZDUW]RXZRUGHQ"(QGDQ
ZDVHUQDWXXUOLMNQRJPHHUZDWDOVGHWXPRUHQ
RRNPLMQJHKRRUKHOHPDDO]RXGHQDISDNNHQ"
0LMQRUJDQHQ]RXGHQDDQWDVWHQ"+HHOPLMQ
OLFKDDPVWRQGRSRQWSORƪHQHQKHWZDVPDDU
HHQNZHVWLHYDQWLMGYRRUGHWXPRUHQJURWH
VFKDGH]RXGHQDDQULFKWHQ%OLMYHQGHVFKDGH
+RHLNGDDUPHHPRHVWRPJDDQZLVWLNQLHW 
'DWZHHWQLHPDQGRS]RoQPRPHQW
6$5$+n+HWHHUVWHZDWLNGHHGWRHQLNKHW
QLHXZVWHKRUHQNUHHJZDVNLMNHQQDDUGH
JH]LFKWHQYDQGHPHQVHQGLHLNJUDDJ]LH,N
EOHHIPDDUNLMNHQPLQXWHQODQJZDQWHHQ
JH]LFKWLVKHWHHUVWHZDWMHYHUJHHWDOVMHMH
]LFKWYHUOLHVW0LMQYULHQGPLMQPRHGHU'H
JHGDFKWHGDWLNPHQLHWPHHU]RXNXQQHQ
KHULQQHUHQKRH]LMHUXLW]LHQZDVYHUVFKULNNHOLMN
(QLNEHQEHJRQQHQWHKXLOHQDOVHHQNOHLQNLQG
PLMQZHUHOGVWRUWWHLQ7ZHHZHNHQODQJKHELN
DDQQLHWVDQGHUVNXQQHQGHQNHQ:DQQHHU]RX
